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福山大学こころの健康相談室 平成 21 年度活動報告 
 
 福山大学こころの健康相談室（以下，相談室）は平成 18 年４月に開設され，地域のこころの健康の支援を目的
として活動を行ってきた。また，平成 20 年 11 月には分室が開室し，研修会や子育て支援のための行事が活発に



















































男性 0 0 0 0 0 0 1（1） 0 2 1 4(1) 
女性 0 0（1） 2（3） 0 0 0 2 3 2 0 9(3) 
計 0 0（1） 2（3） 0 0 0 3（1） 3 4 1 13(4) 
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平成 21年 9月 26日 福山大学人間文化学部心理学科附属こころの健康相談室 2009年度研修会  
            研修会講師：山田 充（堺市日置荘小学校 通級指導教室「ことばの教室」） 
            研修会演題：発達の課題を抱えた子どもの理解と支援に向けて  
                   第1 部 講演     ：子どもは学習や行動でなぜつまずくか 
―要因分析から手立てを考える― 
                   第2 部 ワークショップ：子どものテストから要因を分析する 
―要因分析の技法―  
３． 相談室員 
相談室長 ：日下部典子  
  相談員   ：松田文子，青野篤子，平 伸二，三宅幹子，山崎理央，橋本優花里，廣川空美，樋町美華， 
大西理恵子，野津山 希 
  相談研修員：本学大学院生14 名 
 
４． 運営委員および運営委員会 
(1) 本年度の運営委員会は福山大学人間文化学部心理学科教員 11名で構成された。 
(2) 運営委員会開催について 
 ７月 1回， 9 月1 回，11月1 回，合計3 回の運営委員会を開催し，相談室運営にかかる事項について審議し
た。その他、相談室ワーキンググループ会議を，相談ワーキンググループと事業ワーキンググループの各グ
ループで適宜開催した。 
                               （相談員 大西理恵子） 
 4 月 5 月 6月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 計 
受理件数（初回）  1 2 4 0 2 1 2 2 14 
本人面接  2 6 12 7 7 11 14 15 74 
遊戯療法  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
親子並行面接  0 0 0 1 3 0 1 0 5 
保護者面接  0 0 2 1 0 0 0 3 6 
その他（親子同席等）  0 0 0 0 1 0 0 0 1 
コンサルテーション面接 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
心理検査  0 1 0 0 0 0 0 1 1 
月別合計  2 7 14  9 11 11 15 18 87 
累計  2 9 23 32 43 54 69 87  
